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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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KOMUNIKASI INTRA PERSONAL DALAM DIALOG ANTARA 
AGAMA: PENGALAMAN SAUDARA BARU 
 
Azarudin Awang, Che Zuina Ismail, Azman Che Mat, Noor Hasyimah Sulaiman, 
Wan Noor Hazlina Wan Jusoh 
 
ABSTRAK 
Fenomena penukaran agama merupakan satu implikasi yang tidak dapat 
dipisahkan daripada aktiviti komunikasi. Komunikasi intrapersonal merupakan 
satu aktiviti interaksi yang berlaku secara spontan yang mana manusia cuba 
menganalisa fenomena yang berlaku pada dirinya dan alam sekeliling. Dalam 
pengalaman hidup komuniti saudara baru, proses komunikasi intrapersonal 
memain peranan penting dalam memberi kefahaman perkara yang berhubungkait 
dengan agama Islam.Objektif kajian ini ialah untuk melihat peranan komunikasi 
intrapersonal yang berlaku dalam pengalaman hidup saudara baru (ketika belum 
memeluk agama Islam) dalam memahami agama Islam.Kajian deskriptif ini 
menggunakan kaedah kualitatif temubual ke atas dua puluh orang saudara baru di 
negeri Terengganu. Hasil kajian menunjukkan saudara baru melalui proses 
komunikasi intrapersonal bagi memahami dan menghargai agama Islam dengan 
lebih positif. 
 
Kata Kunci: Komunikasi, Intra Personal, Dialog Antara Agama, Budaya, 
Saudara Baru 
 
PENDAHULUAN 
Perbezaan nilai menjadi salah satu faktor berlakunya streotaip dan prasangka 
buruk dalam kehidupan masyarakat yang pelbagai etnik dan agama.Biarpun 
begitu, perkongsian hidup komuniti bukan Muslim dengan masyarakat Muslim 
asal menjelmakan satu interpretasi baru terhadap agama tersebut. Dialog antara 
komuniti yang berbeza agama dan budaya boleh memainkan peranan ke arah 
perpaduan nasional atas dasar saling menghargai dan  menghormati perbezaan 
budaya hidup orang lain. Dengan demikian, interaksi atau dialog antara komuniti 
yang berbeza agama dan budaya boleh memainkan peranan ke arah perpaduan 
nasional atas dasar saling menghargai dan  menghormati perbezaan budaya hidup 
orang lain. 
Ahmad Faizuddin dan Jaffary (2016) menyatakan bahawa faktor 
kemanusiaan berperanan menjadikan dialog sebagai mekanisme mengurangkan 
jurang ketidakfahaman antara etnik di Malaysia. Apatah lagi pendekatan 
komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Muslim kadang kala menyebabkan 
banyak perkara tidak difahami dengan baik oleh komuniti bukan Muslim (Mohd 
Asri, 2015; Mohd Azulet al., 2016) Sebagai contoh perlaksanaan dalam 
pemakaian  ‗hijab‘ yang diwajibkan ke atas wanita Muslim seringkali 
dikontroversikan dan dipersulitkan oleh orang bukan Islam bahkan orang Islam 
itu sendiri. Kurangnya kefahaman, tiada kefahaman ataupun tersalah faham antara 
penyebab  wanita Muslim yang berhijab dianggap sebagai simbol terroris dan 
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mengancam keselamatan dan keamanan negara mereka. Lantaran itu berlakulah 
diskriminasi, prejudis dan ditambah lagi dengan isu ―Islamophobia‖ selepas 
kejadian 9/11-2001 di Amerika dan 7/7-2005 di United Kingdom dalam banyak 
hal dan menyukarkan kehidupan wanita Islam di Barat khususnya (Roslan & 
Nurul, 2016). Apa jua bentuk kebimbangan seumpama ini adalah berasas 
seandainya individu tersebut kurang mendapat ‗maklumat‘ tentang agama Islam 
memangkinkan kemungkinan timbulnya pelbagai pandangan yang negatif.  
Apa yang pasti, proses dialog antara komuniti yang berbeza agama dan 
budaya mampu menjadikan masyarakat lebih terpadu dalam satu sistem sosial 
yang bersifat global. Bagi Rahimin et al. (2011), dialog antara agama merupakan 
mekanisme berkesan dalam mewujudkan perpaduan kaum dan agama. Shaharom 
(2004) berpandangan dialog merupakan satu sikap ingin tahu dan belajar apa 
yang ada di luar lingkungan kehidupan seseorang. Pelaksanaan dialog juga dilihat 
sebagai satu metode perdamaian (reconcilation method) yang menyumbang 
kepada faktor penyatuan  di samping mengelakkan perpecahan terutama isu-isu 
sensitif seperti isu keagamaan. (Khairul Nizam, Khadijah & Suzy, 2014) 
 
KOMUNIKASI INTRAPERSONAL 
Komunikasi intrapersonal adalah satu pengalaman komunikasi internal yang 
berlaku dalam diri setiap individu.  Dalam proses perkembangan ilmu 
komunikasi, dialog intrapersonal dilihat sebagai satu bentuk interaksi yang sama 
pentingnya dengan komunikasi lain yang bertindak mempengaruhi manusia. 
Komunikasi intrapersonal boleh ditakrifkan sebagai aktiviti-aktiviti interaksi 
bukan formal yang berlaku dalam kehidupan individu malah boleh berlaku 
apabila seseorang berada bersama orang lain (Gamble & Teri, 2012). Menurut 
Gail & Michelle (1992), dimensi komunikasi intrapersonal ini dapat dibezakan 
dari segi apa yang berlaku dalam diri manusia, seperti apa yang difikirkan, 
rasakan, nilai-nilai yang dianut, reaksi, khayalan, mimpi, dan sebagainya.  Di 
dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memaparkan komunikasi 
intrapersonal khususnya melalui peranan kognitif (akal) dalam mencari hakikat 
kebenaran.Kata al-fikr di dalam al-Qur‘an disebutkan sebanyak 18 kali 
dengan fakkara satu ayat, tatafakkaru satu ayat, tatafakkarun tiga 
ayat, yatafakkaru dua ayat, dan yatafakkarun sebelas ayat. Sehubungan dengan 
itu,  al-Qaradawi (1996) menyatakan ―terma fikr‖ digunakan untuk makna-makna 
dan objek pemikiran yang abstrak. 
 
KONSEP DIALOG ANTARA AGAMA DAN BUDAYA 
Dialog antara agama dan budaya merupakan satu proses pertukaran maklumat 
yang melibatkan dua individu atau komuniti. Selalunya satu-satu komuniti itu 
memperolehi informasi baru sehingga maklumat yang diperolehi mampu 
menjelaskan salah faham, prejudis dan prasangka tentang budaya dan 
kepercayaan seseorang. Ahli-ahli siosologi melihat dialog antara agama dan 
budaya sebagai satu proses dalam mana sempadan peserta dialog diperturunkan 
dalam situasi pertembungan. Bagi komuniti Muslim, dialog antara agama samada 
ia dilaksanakan secara formal atau sebaliknya dapat memanifestasikan kebenaran 
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dan imej sebenar apa yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut. 
Dalam konteks ini boleh dikatakan bahawa dialog antara agama menjadi salah 
satu mekanisme dakwah bagi Muslim menyampaikan kebaikan kepada komuniti 
bukan Muslim (Khadijah et al. 2012). Dialog antara agama dalam Islam adalah 
persoalan yang berkaitan perlaksanaan dan tanggungjawab untuk 
mempraktikkannya secara istiqāmah dan komited. Lantaran itu banyak ayat-ayat 
al-Quran yang mengajak umat Islam agar melaksanakan muamalah dengan baik 
dengan bukan Muslim misalnya pada firman Allah dalam sūrah al-Māidah ayat 8 
yang bermaksud: 
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu 
semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan 
kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-
kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu 
kepada tidak melakukan keadilan hendaklah kamu berlaku adil 
(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada 
takwa dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. 
 
Saudara baru merupakan kelompok yang melakukan penukaran agama 
Islam dikenali sebagai muallaf, saudara kita atau saudara Muslim (Ab. Rahman et 
al. 2016). Di Malaysia, pertemuan dan pergaulan harian masyarakat bukan 
Muslim dengan komuniti Melayu membuahkan pelbagai bentuk kerjasama dan 
bantu-membantu. Pengalaman ini diserlahkan melalui aktiviti gotong royong, 
sambutan perayaan, kenduri-kendara  dan sebagainya (Azarudin & Khadijah, 
2017). Justeru Lotta (2017) menyatakan bahawa pertemuan dan pergaulan dengan 
rakan Muslim menjadi salah satu faktor komuniti ini melakukan penukaran 
agama Islam. Ini menunjukkan, dialog antara agama dan budaya melalui program 
silang budaya mampu memberi gambaran sebenar cara hidup, budaya dan agama 
masyarakat lain secara jujur. 
 
METODOLOGI  
Kajian kes ini dilakukan dengan  temu bual dilakukan ke atas 20 orang responden 
dengan justifikasi pemilihan dibuat dengan mengenal pasti saudara baru Cina 
yang melibatkan diri dalam kelas pengajian di Kompleks Darul Hidayah (di 
bawah penyeliaan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu). Menurut 
Mohd Najib (2003), melalui kaedah temu bual pengkaji akan memperolehi data 
yang lebih terperinci dan fokus tidak seperti mana kaedah soal selidik. Antaranya 
penyelidik mampu memperoleh maklumat luar jangkaan  melalui respons tingkah 
laku peserta kajian. Peserta kajian merupakan saudara baru yang telah memeluk 
agama Islam di negeri Terengganu. 
 
HASIL DAPATAN 
Komunikasi intrapersonal dilihat satu daya usaha yang tidak disedari yang 
tujuannya untuk meredakan stigma yang difikirkan.Pengalaman memerhatikan 
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rutin kehidupan masyarakat Melayu yang beragama Islam menyebabkan ‗timbul 
persoalan‘ dalam kalangan responden bagi mengetahui dengan lebih mendalam 
perihal sesuatu perkara.Larangan dan pantang larang agama merupakan sesuatu 
yang abstrak.  Bagi responden, ia menjadi petunjuk unggul yang memberi 
panduan untuk mengenali ciri-ciri seorang Muslim. Justeru, rasional perlu 
dipastikan kenapa setiap pakaian wanita Muslim harus menutup aurat. 
Pengalaman ini dijelaskan sebagaimana berikut:- 
 
Oleh kerana kita terdedah dengan budaya orang Melayu, bila 
kita tengok tentang agama Islam tu, [kita banyak nak tahu, 
kenapa macam ni]... keluarga saya agak liberal, tetapi bila bab 
Islam..dia orang tak boleh nak terima sebab Islam banyak 
pantang larang dalam pakaian, makan-minum dan sebagainya. 
(Resp # 02-Hokkien). 
 
Matlamat kehidupan beragama ialah mencari ketenangan.Setiap individu pastinya 
melalui tekanan jiwa dan perasaan yang mendalam. Proses komunikasi 
intrapersonal responden sebenarnya adalah bertujuan mengungkap tingkah laku 
yang berlaku dalam masyarakat Muslim.(Resp # 06-Hokkien)merupakan 
merupakan seorang pendokong agama Buddha yang komited misalnya berfikir 
sejenak tentang ayah angkatnya yang sentiasa berada dalam ketenangan. Beliau 
merasakan fenomena yang berlaku kepada ayah angkatnya bukan kecil kesannya. 
Pengalaman ini dinyatakan sebagaimana berikut: 
 
Jadi apabila saya tengok ayah angkat saya, Hj Yusof 
tuu…sebelum itu saya tanya dia, tok ayah (gelaran) nampak 
tenang, begitu begini..saya tanya..apa rahsia-rahsianya? Dia 
kata: kita orang Islam mengamalkan ajaran Islam jadi inilah…  
jadi saya nak bagi tau awak, nak ajar awak susah jugak …sebab 
awak bukan orang Islam…[saya mengelamun sekejap](Resp # 
06-Hokkien). 
 
Tempoh tinggal bersama mendedahkan responden kepada unsur-unsur tradisi dan 
peradaban rakan Muslim yang pelbagai.Ada keperluan yang besar bagi responden 
mengetahui apakah yang berlaku dalam kehidupan rakan Muslimnya.Apakah 
korelasinya nilai positif terhadap praktis agama tersebut. Ujaran responden ini 
dinyatakan sebagaimana berikut: 
 
Pengaruh daripada kawan dan persekitaran, dulu saya duduk kat 
asrama kan, masa belajar dulu, jadi dekat asrama 
kebanyakannya kawan-kawan berbangsa Melayu..[jadi saya 
tengok dari situ akhlak mereka tu baik, tutup aurat.. saya sukalah 
sebab Islam ni kan dia jagakan, saya fikir dan tengok cara 
sembahyang](Resp # 18-Hokkien). 
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Bukan setakat itu sahaja, aktiviti komunikasi intrapersonal melibatkan 
penghayatan dan monolog tentang praktis agama rakan Muslim. Ini dinyatakan 
sebagaimana berikut: 
 
―Bila saya pergi ke rumah kawan saya…dia sedang 
mengaji..saya tunggu dekat luar…[saya cakap dalam hati apa 
yang dibaca saya dengar seronok dengar]‖ Resp # 17-Hokkien). 
 
Aspek-aspek perbezaan di dalam agama khususnya perihal yang berkaitan 
ketuhanan diperhatikan secara tepat kerana ia merupakan intipati kepada sesuatu 
kepercayaan. Ini menjelaskan pemerhatian secara komprehensif terhadap intipati 
agama ini dalam kalangan peserta dialog mencetuskan aktiviti komunikasi 
intrapersonal yang aktif.  Proses ini kadang kala mengambil masa yang sangat 
lama bagi mendapat satu resolusi yang solid dan konkrit. Ini dinyatakan sebagai 
berikut: 
 
Saya buat perbandingan antara Buddha dengan Islam, buat 
perbandingan sendiri sajalah, bila kita fikir bab Tuhan macam 
mana tuu, jadikan hujan, matahari, malam, bumi sedangkan 
bangsa kita pada masa tu Tuhan matahari lain,  Tuhan air lain, 
Tuhan rezeki lain … jadi saya tanya nenek, dia tak boleh jawab 
..saya kena marahlah…pandai-pandai sangat lah tanya. [Jadi 
kita fikir- fikir lama..cukup kita fikir bertahun-tahun jugak lah]… 
mungkin saya dapat hidayah daripada Allah Taala saya lari dari 
rumah … (Resp # 09-Kantonis). 
 
Membandingkan amalan agama merupakan proses yang kompleks yang boleh 
merangsangkan perasaan dan kognitif responden. Proses ini diamati dengan luas 
dan mendalam, dikaitkan dengan matlamat kehidupan sebenar, dan kadang kala 
responden bertafakkur bagi memperolehi jawapan yang terbaik. Ini dijelaskan 
sebagaimana berikut: 
 
―dari segi  amalan dia ada doa jugak, sembahyang pun dia ada 
sembahyang, dari segi  ketuhananlah  macam kalau kita buat 
baik kita boleh jadi sami buat baik-buat baik dia jadi tuhan akhir 
sekali.. [hak jadi tuhan tuu saya pun fikir.. jadi tuhan banyaknya 
..ooo macam mana?macam mana boleh jadi gitu?] .. orang Cina 
ada sembah tuhan tanah. Tuhan air, tuhan langit, tuhan gua 
macam-macam. Masa saya dalam Buddha saya adalah ustazah, 
saya mengajar  budak seminggu sekali tentang Buddha, sirah 
Buddha, saya ajar meditasi, saya jadi ketua untuk sembah 
patung-patung..orang lain akan ikut belaka..lepas  tuu‖(Resp # 
07-Hokkien). 
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Komunikasi ini dianggap sebagai akar umbi kepada segala perbincangan 
―foundation for all discourse‖ (Gregory & Jurgen, 2006). Manakala tujuan dialog 
antara agama bukanlah mencari siapa yang menang tetapi bertujuan untuk 
mencari kebenaran (Mohd Farid, 2008). Begitu juga pengalaman berhujah dengan 
rakan sepermainan Muslim telah membina kepada aspek-aspek intrapersonal. Ini 
bermakna dialog antara agama amat membantu proses pertumbuhan komunikasi 
intrapersonal. Biarpun hidayah adalah milik Allah, penglibatan komuniti bukan 
Muslim dalam dialog antara agama dan budaya yang berbeza sekurangnya dapat 
menjelaskan kekaburan dan streotaip negatif dalam kehidupan beragama. Selain 
mampu melenyapkan salah faham masyarakat bukan Muslim terhadap 
masyarakat Muslim, melalui dialog antara agama dan budaya yang baik sesama 
manusia, Islam mampu diterjemahkan sebagai agama yang memberi rahmat 
kepada sekalian makhluk 
 
KESIMPULAN 
Pemelukan agama baharu bagi komuniti saudara baru merupakan satu proses 
pemilihan satu alternatif kehidupan beragama yang dianggap lebih baik, lebih 
bermakna dan lebih berguna bagi kehidupan seterusnya. Apa yang pasti, penilaian 
dilakukan terhadap fenomena yang berlaku dalam kehidupan komuniti Muslim 
bertitik tolak daripada proses pergaulan harian, tinggal bersama dan peranan 
media. Aktiviti yang berterusan ini memperlihatkan pengalaman komunikasi 
intrapersonal dilihat berperanan dalam memberi kefahaman tentang kebenaran 
dalam beragama saudara baru. Justeru, pengalaman hubungan Muslim dan bukan-
Muslim perlu diserapkan nilai-nilai yang baik bagi memudahkan dan 
merangsangkan aktiviti komunikasi intrapersonal  supaya lebih bermakna. 
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